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愛
と
　
欺
　
『
微
笑
』
と
購
『
灰
色
の
修
道
士
』
を
読
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
島
　
正
　
一
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
『
ピ
カ
リ
ン
グ
稿
本
』
は
原
稿
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
清
書
原
稿
な
の
で
ブ
レ
イ
ク
が
彫
版
し
挿
絵
も
付
け
て
出
版
す
る
意
向
は
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『
ピ
カ
リ
ン
グ
稿
本
』
に
は
十
編
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
う
ち
八
編
の
詩
は
こ
れ
ま
で
に
論
じ
た
の
で
、
残
さ
れ
た
『
微
笑
』
と
『
灰
色
の
修
道
士
』
の
二
編
を
論
じ
た
い
。
『
ピ
カ
リ
ン
グ
稿
本
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
研
究
書
は
あ
ま
り
な
い
が
、
最
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
は
、
ハ
ザ
ァ
ー
ド
・
ア
ダ
ム
ス
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
ス
の
論
考
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
二
つ
の
詩
を
読
ん
で
み
る
こ
と
に
す
る
。
（
1
）
ま
ず
『
微
笑
』
（
．
、
日
げ
Φ
Q
。
巨
一
①
、
．
）
と
い
う
四
連
か
ら
成
る
詩
。
　
日
9
「
巴
ω
節
ω
ヨ
　
①
゜
h
ピ
゜
＜
ρ
　
↓
げ
Φ
お
一
ω
p
ω
∋
一
一
Φ
o
h
O
o
⇒
8
苫
　
　
　
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
九
五
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
九
六
一門
ｰ
Φ
「
①
一
ω
O
ω
ヨ
一
一
①
O
h
ω
ヨ
＝
Φ
ω
H
P
≦
ゴ
一
〇
7
一
ゴ
①
ω
Φ
一
≦
O
Q
つ
∋
一
一
Φ
ω
旨
P
Φ
Φ
一
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢
〉
づ
ら
仲
げ
①
「
Φ
一
ω
O
閃
「
○
≦
昌
O
暁
げ
ロ
梓
ρ
〉
口
α
一
ゴ
Φ
「
Φ
一
ω
凶
閃
吋
O
≦
昌
O
h
α
一
の
匹
O
一
コ
一
〉
口
亀
け
ゴ
Φ
「
Φ
一
ω
鋤
岡
『
O
≦
コ
O
h
｛
円
O
≦
昌
ω
～
＜
げ
一
〇
げ
《
O
仁
ω
鹸
「
一
く
Φ
δ
O
h
O
「
σ
q
Φ
け
一
⇒
＜
O
一
昌
層
閃
O
「
詳
ω
口
O
閃
の
一
コ
ひ
げ
Φ
口
Φ
O
「
代
の
O
Φ
Φ
O
O
O
憎
①
〉
コ
α
蹄
ω
口
O
貯
ω
一
昌
け
ゴ
Φ
α
Φ
Φ
O
し
u
O
O
評
げ
O
昌
Φ
一
〉
口
α
⇒
O
ω
日
一
一
①
け
げ
Φ
け
①
＜
Φ
「
≦
P
ω
ω
】
β
＝
層
α
》
uu
≠
ｯ
O
昌
一
嘱
O
⇔
Φ
ω
ヨ
＝
Φ
O
一
〇
コ
ρ
一門
ｰ
O
梓
σ
Φ
け
≦
一
×
け
け
ゴ
Φ
∩
曜
ゆ
α
一
Φ
俸
∩
甲
「
O
く
Φ
＝
O
コ
一
《
O
昌
O
①
の
】
β
一
一
．
O
O
曽
口
σ
Φ
一
】W
n
戸
d
く
げ
Φ
b
搾
O
⇒
O
㊦
一
ω
Q
Q
］
β
＝
．
α
響
］り
ｰ
Φ
『
Φ
、
ω
鋤
昌
Φ
コ
α
け
O
曽
＝
ツ
』
一
ω
Φ
同
鴇
゜
愛
の
微
笑
が
あ
り
欺
購
の
微
笑
が
あ
る
そ
し
て
微
笑
の
中
の
微
笑
が
あ
り
そ
の
な
か
で
こ
れ
ら
二
つ
の
微
笑
が
出
会
う
。
憎
悪
の
渋
面
が
あ
り
侮
蔑
の
渋
面
が
あ
る
そ
し
て
渋
面
の
中
の
渋
面
が
あ
り
そ
れ
は
君
が
忘
れ
よ
う
と
努
め
て
も
無
駄
だ
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
心
臓
の
深
い
芯
に
突
き
刺
さ
り
そ
れ
は
深
い
背
骨
に
突
き
刺
さ
る
た
っ
た
一
つ
の
微
笑
の
ほ
か
に
こ
れ
ま
で
微
笑
ま
れ
た
ど
ん
な
微
笑
も
な
い
。
揺
り
か
ご
と
墓
場
の
間
で
そ
れ
は
た
っ
た
一
度
微
笑
ま
れ
う
る
の
だ
。
　
　
　
ひ
と
た
ひ
そ
し
て
一
度
そ
れ
が
微
笑
ま
れ
る
時
す
べ
て
の
苦
悩
は
そ
こ
で
終
わ
る
。
　
　
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
九
七
愛
と
欺
臓
（
松
島
）
九
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　
　
こ
の
詩
に
、
例
え
ば
W
・
M
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
よ
う
に
、
．
．
ω
巨
5
0
昌
α
同
δ
≦
⇒
、
、
と
い
う
題
を
つ
け
た
者
も
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
微
笑
（
ω
巳
一
①
）
と
渋
面
（
酔
o
毛
ロ
）
は
正
反
対
の
語
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
「
夏
の
夜
の
夢
』
（
一
・
一
・
一
逡
～
㎝
）
で
は
、
こ
の
正
反
対
の
二
つ
の
単
語
が
う
ま
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
団
臼
∋
一
〇
団
Φ
一
Φ
昌
ゆ
ハ
ー
ミ
ア
ヘ
レ
ナ
H
蹄
O
ぞ
昌
ロ
b
O
昌
三
ヨ
リ
団
Φ
辞
ゴ
Φ
一
〇
＜
Φ
ω
ヨ
①
ω
ロ
一
ピ
O
誓
象
団
O
霞
マ
O
≦
昌
ω
≦
o
巳
α
8
四
〇
『
3
《
ω
∋
＝
Φ
ω
゜
。
二
〇
げ
ω
匹
巨
わ
た
し
は
わ
ざ
と
嫌
な
顔
を
し
て
や
る
ん
だ
け
ど
、
あ
の
人
は
や
っ
ぱ
り
わ
た
し
が
好
き
だ
と
い
う
の
よ
。
あ
な
た
の
そ
の
嫌
な
お
顔
に
あ
や
か
っ
て
あ
た
し
の
微
笑
が
あ
の
人
の
心
を
動
か
せ
る
と
い
い
ん
だ
け
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
井
正
穂
訳
）
　
こ
の
詩
に
対
す
る
何
人
か
の
批
評
を
み
て
み
る
と
、
古
く
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
『
文
学
の
解
釈
』
で
こ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
最
後
の
微
笑
は
頭
蓋
骨
の
笑
い
（
σ
q
『
5
）
、
死
の
笑
い
（
冨
仁
σ
q
ゴ
）
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
「
揺
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
か
ご
と
墓
場
の
間
で
た
っ
た
一
度
微
笑
ま
れ
う
る
」
か
に
つ
い
て
は
説
明
を
し
て
い
な
い
。
　
マ
ル
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
こ
の
詩
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
が
不
正
確
な
の
で
、
作
品
と
し
て
「
神
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
（
ぎ
①
∪
一
く
一
コ
Φ
≦
ω
δ
口
）
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
　
デ
イ
モ
ン
は
、
愛
と
欺
隔
が
交
わ
る
「
微
笑
の
中
の
微
笑
」
は
女
性
の
態
度
で
、
「
渋
面
の
中
の
渋
面
」
は
男
性
の
態
度
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
両
者
の
結
合
が
完
全
な
結
合
の
象
徴
で
あ
る
微
笑
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
デ
イ
モ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
作
品
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
主
題
は
男
女
の
性
の
争
い
で
あ
る
。
　
ホ
ロ
ウ
ェ
イ
は
、
詩
の
題
が
取
ら
れ
て
い
る
癒
し
の
微
笑
は
、
実
に
は
っ
き
り
と
理
想
的
な
実
在
、
つ
ま
り
夢
の
主
題
で
あ
る
、
と
述
　
　
　
ハ
　
　
べ
て
い
る
。
　
ラ
イ
ト
は
、
微
笑
す
る
者
は
ヴ
ェ
イ
ラ
（
〈
巴
四
）
、
つ
ま
り
自
然
で
あ
る
と
言
う
。
ブ
レ
イ
ク
の
神
話
体
系
で
は
、
ヴ
ェ
イ
ラ
は
ル
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
ヴ
ァ
（
い
¢
く
0
7
）
の
妻
、
つ
ま
り
流
出
（
国
∋
窪
鋤
↓
δ
昌
）
で
あ
り
、
「
時
間
」
の
中
で
は
ラ
ハ
ブ
（
閑
p
・
冨
げ
〉
と
な
る
。
　
ア
ダ
ム
ズ
は
、
愛
と
欺
隔
の
微
笑
を
創
造
者
が
虎
を
見
た
時
の
彼
の
微
笑
と
同
一
視
し
、
す
べ
て
の
時
を
含
み
、
創
造
の
二
重
性
を
堕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
落
の
一
部
と
贈
罪
の
手
段
の
両
方
と
し
て
思
案
す
る
独
特
の
微
笑
、
と
考
え
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ブ
レ
イ
ク
の
『
無
垢
の
歌
』
に
は
「
笑
い
の
歌
」
（
，
．
い
鋤
二
α
q
三
⇒
σ
q
o
。
o
昌
σ
q
．
．
）
と
い
う
詩
が
あ
る
が
、
．
．
冨
⊆
α
q
げ
。
（
「
笑
い
」
）
と
．
．
ω
巨
δ
．
．
（
「
微
笑
」
）
と
は
ど
う
違
う
の
か
。
ふ
つ
う
．
．
冨
仁
σ
q
ゴ
、
、
は
陽
気
に
声
を
立
て
て
す
る
笑
い
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
、
、
ω
巨
δ
、
、
は
声
を
伴
わ
な
い
笑
い
で
、
善
意
の
喜
び
や
楽
し
み
を
表
わ
す
、
と
言
わ
れ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
「
微
笑
」
（
ω
巨
一
①
）
と
い
う
単
語
は
か
な
り
多
く
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
虎
』
の
観
察
者
は
U
己
ゴ
Φ
ω
3
＝
①
『
一
ω
≦
O
『
屏
什
O
ω
Φ
Φ
。
9
創
造
主
は
お
の
れ
の
作
品
を
見
て
微
笑
し
た
だ
ろ
う
か
？
と
問
う
て
い
る
。
こ
こ
に
は
『
創
世
記
』
第
一
章
十
節
「
神
は
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
」
の
エ
コ
ー
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
虎
の
創
造
者
は
お
の
れ
の
創
造
物
を
見
て
、
そ
れ
を
良
し
と
し
て
、
微
笑
ん
だ
は
ず
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
微
笑
の
本
質
は
、
無
垢
な
愛
の
単
純
さ
で
も
な
け
れ
ば
、
ラ
ハ
ブ
（
菊
p
冨
σ
）
の
残
虐
な
欺
臓
で
も
な
い
。
　
　
　
　
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
愛
と
欺
臓
（
松
島
）
一
〇
〇
芝
ゴ
Φ
づ
夢
①
ω
訂
「
の
爵
『
Φ
≦
α
o
≦
づ
芸
Φ
畔
の
O
＄
「
ω
〉
⇔
匹
≦
ゆ
梓
①
『
．
自
ゴ
Φ
鋤
く
Φ
⇒
≦
諄
ゴ
け
ゴ
Φ
貯
↓
Φ
四
「
ω
”
O
一
α
7
①
ω
ヨ
＝
Φ
7
一
G
o
≦
O
「
屏
仲
O
の
Φ
Φ
勺
O
一
匹
げ
Φ
≦
げ
O
ヨ
ゆ
血
Φ
け
げ
Φ
ぴ
鋤
δ
σ
8
0
胃
Φ
一
げ
Φ
Φ
勺
星
た
ち
が
そ
の
槍
を
投
げ
下
ろ
し
、
そ
の
涙
で
天
を
ぬ
ら
し
た
と
き
、
彼
は
お
の
れ
の
作
品
を
見
て
微
笑
し
た
か
。
子
羊
を
つ
く
っ
た
彼
が
汝
を
も
つ
く
っ
た
の
か
。
　
も
し
虎
と
い
う
「
恐
ろ
し
い
均
斉
」
の
創
造
が
悪
魔
的
な
命
令
・
怒
り
・
「
星
の
床
」
の
創
造
と
一
致
す
る
な
ら
ば
、
虎
の
鋳
造
に
お
け
る
際
の
創
造
者
の
感
情
は
、
こ
れ
ら
の
微
笑
を
「
愛
」
と
「
欺
臓
」
の
両
者
を
含
む
表
現
に
変
容
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
創
造
」
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
。
つ
ま
り
創
造
行
為
に
は
慈
悲
の
行
為
と
し
て
の
堕
落
、
人
間
を
「
拒
み
」
そ
れ
と
同
時
に
贈
罪
の
過
程
を
与
え
る
行
為
、
と
い
う
相
矛
盾
し
た
も
の
が
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ブ
レ
イ
ク
の
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
に
「
ど
の
よ
う
に
愛
と
欺
隔
は
区
別
で
き
る
か
」
（
、
．
山
o
≦
8
雪
o
≦
ピ
o
＜
①
マ
o
ヨ
U
甲
o
色
3
と
い
う
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。
い
O
＜
①
8
8
巳
θ
ω
一
ω
巴
≦
鋤
《
ω
げ
一
一
コ
負
〉
一
乏
Φ
団
Q
。
冨
け
O
」
O
《
3
0
嵩
⇒
．
負
い
ゆ
≦
冨
ω
o
り
”
≦
ヨ
α
q
、
ρ
卿
二
づ
O
O
づ
h
ヨ
、
ρ
》
づ
α
σ
『
①
僻
屏
ω
O
＝
0
7
P
ヨ
ω
律
O
ヨ
①
＜
Φ
「
団
∋
ぎ
9
U
①
O
Φ
詳
8
ω
Φ
O
お
O
団
O
O
づ
h
ヨ
、
9
ピ
四
≦
｛
O
r
O
麟
⊆
口
O
口
ρ
卿
『
9
一
耽
O
一
↓
○
Φ
＜
Φ
「
《
け
7
ヨ
σ
Q
σ
＝
け
ヨ
8
『
①
ω
一
げ
＝
口
α
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
》
コ
α
｛
O
「
σ
q
Φ
ω
h
Φ
耳
①
『
の
h
O
『
B
一
⇒
9
愛
は
い
つ
も
過
ち
に
対
し
て
盲
目
で
あ
る
い
つ
も
喜
び
に
傾
い
て
い
る
無
法
で
、
翼
が
生
え
て
い
て
、
閉
じ
こ
も
っ
て
い
ず
、
あ
ら
ゆ
る
心
か
ら
す
べ
て
の
鎖
を
解
き
放
す
。
欺
瞳
は
隠
し
立
て
に
閉
じ
こ
も
っ
て
合
法
的
で
、
用
心
深
く
、
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
利
益
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
盲
目
で
、
心
を
縛
る
た
め
の
枷
を
鍛
え
る
。
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
一
〇
一
　
　
　
　
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
愛
が
過
ち
に
対
し
て
盲
目
で
あ
る
の
に
、
欺
隔
は
合
法
的
で
打
算
的
で
あ
る
。
愛
が
人
間
の
心
か
ら
鎖
を
解
き
放
す
の
に
対
し
て
、
欺
隔
は
人
間
の
心
を
枷
で
縛
っ
て
し
ま
う
。
『
微
笑
』
で
は
、
欺
隔
の
微
笑
と
愛
の
微
笑
が
出
会
う
が
、
こ
の
微
笑
は
堕
落
だ
け
で
な
く
「
最
後
の
審
判
」
を
も
含
む
計
画
を
立
て
る
創
造
者
の
微
笑
で
あ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
、
個
人
が
そ
の
永
遠
の
瞬
間
の
創
造
す
る
こ
と
と
、
歴
史
の
循
環
の
終
末
観
と
関
係
づ
け
て
、
「
い
か
な
る
個
人
が
誤
り
を
拒
み
真
理
を
抱
擁
す
る
時
は
い
つ
で
も
、
一
つ
の
最
後
の
審
判
が
そ
の
個
人
に
下
る
の
で
あ
る
」
（
『
最
後
の
審
判
の
幻
覚
』
）
と
述
べ
　
　
　
　
ロ
　
て
い
る
が
、
微
笑
は
何
ら
か
の
創
造
的
行
為
で
あ
る
エ
デ
ン
へ
の
窓
で
も
あ
る
。
　
「
揺
り
か
ご
と
墓
場
の
間
で
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
一
生
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
微
笑
は
、
人
生
に
お
い
て
は
た
っ
た
一
度
し
か
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
に
よ
れ
ば
、
ロ
ス
（
い
o
ω
）
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
真
の
預
言
的
時
間
の
中
で
は
、
預
言
的
瞬
間
は
幻
視
者
の
回
り
で
生
け
る
存
在
の
投
影
と
し
て
広
が
る
時
間
の
す
べ
て
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
永
遠
の
時
間
の
繰
り
返
し
と
い
う
の
は
錯
覚
で
あ
り
、
そ
れ
は
堕
落
し
た
世
界
、
つ
ま
り
オ
ー
ク
（
○
「
。
）
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
り
、
時
間
を
円
周
上
の
一
連
の
ば
ら
ば
ら
の
単
位
、
ま
た
は
円
弧
に
分
割
で
き
る
と
い
う
錯
覚
で
あ
る
。
幻
視
者
は
す
べ
て
の
円
弧
を
静
か
な
中
心
か
ら
の
流
出
と
し
て
見
る
。
預
言
的
時
間
は
創
造
を
可
能
に
す
る
。
ゴ
ヨ
Φ
一
の
9
Φ
日
興
o
団
o
隔
卑
Φ
「
⇒
一
蔓
　
≦
一
夢
〇
三
↓
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∋
①
、
。
り
ω
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一
h
9
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ω
ρ
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弔
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一
〇
げ
一
ω
け
7
①
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一
障
Φ
ω
辞
O
h
巴
一
榊
げ
一
ロ
ひ
q
ρ
巴
一
≦
Φ
「
Φ
Φ
8
円
昌
巴
け
O
コ
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Φ
コ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ミ
N
妹
◎
謡
い
○
昏
一
刈
卜
O
I
刈
Q
o
）
時
間
は
永
遠
界
の
慈
悲
だ
、
時
間
の
速
さ
が
な
い
な
ら
そ
れ
は
す
べ
て
の
物
の
う
ち
で
最
も
速
い
が
、
す
べ
て
は
永
遠
の
苦
悩
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
預
言
的
瞬
間
は
す
べ
て
の
時
間
を
含
む
の
で
あ
る
。
国
く
Φ
q
目
∋
Φ
δ
ω
ω
葺
o
昌
o
b
信
一
ω
卑
δ
コ
O
h
夢
Φ
O
「
8
q
H
ω
①
ρ
信
鋤
＝
コ
嵩
ω
O
Φ
二
〇
〇
卿
く
巴
＝
Φ
8
望
×
↓
コ
o
⊆
銘
づ
Ω
照
Φ
霞
ρ
閃
o
『
ヨ
け
三
ω
勺
Φ
『
δ
α
臼
Φ
℃
O
Φ
け
、
ω
≦
o
爵
δ
U
o
p
ρ
O
づ
α
ゆ
＝
甚
Φ
O
お
卑
国
く
Φ
5
訂
O
h
日
一
ヨ
Φ
ω
β
『
け
｛
O
『
什
げ
餅
四
お
O
O
口
0
9
＜
Φ
α
ヨ
ω
ロ
O
コ
鋤
勺
Φ
二
〇
ρ
芝
諄
三
コ
o
ζ
0
3
Φ
旨
b
勺
三
の
讐
δ
コ
o
h
誓
Φ
》
二
Φ
員
゜
（
§
論
§
卜
。
Q
。
”
①
h
。
よ
Q
。
曽
b
。
Φ
ニ
ー
q
。
）
動
脈
の
一
動
悸
よ
り
も
短
い
あ
ら
ゆ
る
時
間
は
そ
の
期
間
と
価
値
に
お
い
て
、
六
千
年
に
等
し
い
、
と
い
う
の
も
こ
の
期
間
に
詩
人
の
仕
事
は
成
就
さ
れ
、
時
間
の
偉
大
な
事
件
は
す
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
期
間
に
一
瞬
の
う
ち
に
、
動
脈
の
一
動
悸
の
う
ち
に
、
始
ま
り
、
考
え
つ
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
『
微
笑
』
は
、
歴
史
の
全
車
輪
の
突
然
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
単
一
の
瞬
間
と
い
う
、
ブ
レ
イ
ク
の
宇
宙
的
時
間
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
こ
そ
、
大
宇
宙
的
な
創
造
者
と
一
個
の
芸
術
家
は
、
火
の
よ
う
な
虎
の
目
を
見
つ
め
、
そ
の
「
恐
ろ
し
い
均
斉
」
を
見
て
微
笑
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
一
〇
三
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
一
〇
四
（
2
）
　
次
に
『
灰
色
の
修
道
士
』
（
．
．
日
ぴ
Φ
O
δ
団
ζ
o
爵
．
．
）
を
取
り
上
げ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
に
記
し
て
あ
っ
た
「
私
は
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
一
人
の
僧
侶
を
見
た
」
（
．
．
一
ω
o
≦
o
ζ
o
筈
o
暁
O
冨
二
Φ
日
巴
口
Φ
」
と
い
う
四
行
連
句
の
十
四
連
か
ら
成
る
詩
を
二
つ
に
分
け
、
一
つ
を
『
エ
ル
サ
レ
ム
』
中
の
第
三
章
「
理
神
論
者
に
」
（
．
．
↓
0
9
Φ
O
Φ
一
ω
δ
．
－
）
の
中
に
七
連
か
ら
成
る
詩
と
し
て
挿
み
、
も
う
一
つ
は
九
連
か
ら
成
る
「
灰
色
の
修
道
士
」
と
題
す
る
作
品
に
し
た
。
両
方
と
も
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
の
時
と
は
、
多
少
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
エ
ル
サ
レ
ム
』
の
第
四
連
と
第
七
連
は
「
灰
色
の
修
道
士
」
の
第
二
連
と
第
八
連
に
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
　
「
灰
色
の
修
道
士
」
の
主
人
公
は
修
道
士
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
の
主
題
は
中
世
の
話
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
詩
人
ブ
レ
イ
ク
の
同
時
代
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
戦
争
の
悲
惨
を
述
べ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
語
っ
た
詩
と
な
っ
て
い
る
。
圧
制
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
拒
絶
す
る
こ
と
、
ま
た
暴
君
と
革
命
家
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
経
済
状
態
へ
の
非
難
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
処
女
詩
集
『
詩
的
素
描
』
の
な
か
の
バ
ラ
ッ
ド
「
ノ
ル
ウ
ェ
i
王
グ
ウ
ィ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
ン
（
6
≦
営
匿
昌
α
q
o
h
Z
o
同
≦
錯
、
、
）
と
似
て
い
る
。
最
終
連
で
「
復
讐
の
手
」
が
「
深
紅
色
の
暴
君
」
に
な
る
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
。
　
詩
は
こ
う
始
ま
る
。
．
日
巳
ρ
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巳
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、
、
夢
Φ
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夢
興
ω
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＜
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「
私
は
死
ぬ
、
私
は
死
ぬ
」
と
母
が
言
っ
た
、
「
私
の
子
ど
も
た
ち
は
パ
ン
が
な
く
て
死
ぬ
。
無
慈
悲
な
暴
君
は
こ
れ
以
上
の
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の
か
」
修
道
士
は
石
の
よ
う
な
寝
床
に
座
っ
た
。
赤
い
血
が
灰
色
の
修
道
士
の
わ
き
腹
か
ら
流
れ
、
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
一
〇
五
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
一
〇
六
彼
の
手
と
脚
は
傷
つ
き
大
き
く
口
を
開
け
、
体
は
曲
が
り
、
両
腕
と
両
肘
は
古
い
木
々
の
根
の
よ
う
だ
。
彼
の
目
は
乾
い
て
い
て
、
涙
は
流
れ
な
か
っ
た
。
空
う
な
岬
き
が
ま
ず
彼
の
哀
し
み
を
話
し
た
。
彼
は
寝
床
の
上
で
震
え
お
の
の
い
た
。
と
う
と
う
弱
々
し
い
叫
び
を
あ
げ
て
彼
は
言
っ
た
。
　
第
一
連
に
は
実
に
辛
辣
な
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
母
親
が
「
私
の
子
供
た
ち
は
パ
ン
が
な
く
て
死
ぬ
」
と
言
っ
た
あ
と
で
「
こ
れ
以
上
の
ど
ん
な
こ
と
を
無
慈
悲
な
暴
君
は
言
っ
た
か
」
と
問
い
か
け
る
。
「
こ
れ
以
上
の
ど
ん
な
こ
と
」
と
は
何
か
。
こ
の
作
品
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
連
で
見
て
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
が
襲
わ
れ
た
時
、
「
パ
ン
が
な
け
れ
ば
、
ケ
ー
キ
を
食
べ
さ
せ
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
の
」
と
言
っ
た
ル
イ
十
四
世
の
妃
マ
リ
i
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
思
い
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
修
道
士
が
座
る
「
石
の
よ
う
な
寝
床
」
は
、
ア
ル
ビ
オ
ン
の
悪
夢
の
よ
う
な
休
息
所
を
連
想
さ
せ
る
し
、
修
道
士
の
全
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
ア
ル
ビ
オ
ン
の
状
態
に
対
す
る
修
道
士
の
認
識
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。
　
第
二
連
で
、
修
道
士
の
描
写
は
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
と
重
な
り
、
苦
悩
と
弱
々
し
い
叫
び
の
中
で
彼
は
聖
霊
を
あ
き
ら
め
る
。
修
道
士
は
戦
争
は
戦
争
を
生
み
出
す
だ
け
だ
、
と
認
識
し
て
い
な
が
ら
無
抵
抗
を
説
く
平
和
主
義
者
と
し
て
周
囲
か
ら
迫
害
さ
れ
る
。
　
第
三
連
。
修
道
士
は
悲
嘆
の
あ
ま
り
涙
も
出
な
い
。
し
か
し
世
界
へ
の
警
告
と
し
て
、
彼
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
伝
達
す
る
こ
と
が
、
彼
の
最
終
的
な
手
段
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
　
修
道
士
は
こ
う
述
べ
る
。
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．
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「
深
い
真
夜
中
の
学
び
の
時
間
に
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
一
〇
七
愛
と
欺
臓
（
松
島
）
一
〇
八
神
が
こ
の
手
に
書
く
こ
と
を
命
じ
た
と
き
、
神
は
私
に
語
っ
た
、
私
が
書
い
た
書
き
も
の
は
私
が
地
上
で
愛
し
た
す
べ
て
の
も
の
の
災
い
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
。
「
私
の
同
胞
は
二
つ
の
壁
の
間
で
餓
死
し
た
。
彼
の
子
供
た
ち
の
叫
び
声
は
私
の
魂
を
お
び
え
さ
せ
る
。
私
は
拷
問
台
と
痛
め
つ
け
る
鎖
を
あ
ざ
笑
っ
た
。
私
の
曲
が
っ
た
体
は
そ
の
拷
問
に
か
け
る
痛
み
を
あ
ざ
笑
う
。
「
汝
の
父
（
1
1
王
）
は
北
方
で
剣
を
抜
い
た
数
千
の
兵
を
引
き
連
れ
て
彼
は
進
軍
し
た
。
汝
の
同
胞
は
鋼
鉄
に
身
を
固
め
た
、
汝
の
子
供
た
ち
が
感
じ
て
い
る
諸
悪
に
復
讐
す
る
た
め
に
。
　
修
道
士
は
最
初
か
ら
、
困
っ
た
時
に
は
「
神
性
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
す
が
る
こ
と
を
選
ん
で
き
た
。
真
夜
中
の
暗
闇
の
中
で
、
自
分
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
、
暴
君
と
革
命
家
へ
の
攻
撃
を
書
く
修
道
士
の
姿
は
、
知
的
な
戦
い
に
従
事
し
て
い
る
芸
術
家
ロ
ス
（
1
ー
ブ
レ
イ
ク
）
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
私
の
書
き
物
は
愛
し
た
者
の
災
い
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
修
道
士
自
身
の
諸
芸
も
自
分
が
愛
す
る
人
々
の
毒
で
あ
る
こ
と
、
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
諸
芸
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
生
長
す
る
肉
体
の
中
で
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
が
、
一
種
の
ア
ン
チ
・
キ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
　
修
道
士
は
、
彼
の
兄
弟
（
－
ー
貧
し
い
人
）
や
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
暴
行
に
対
す
る
復
讐
と
し
て
、
戦
争
を
拒
絶
し
て
き
た
。
「
二
つ
の
城
壁
の
間
」
を
戦
争
に
お
け
る
敵
と
味
方
と
と
る
評
者
も
あ
る
が
、
「
餓
死
」
と
あ
る
の
で
街
路
と
と
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
　
戦
争
を
拒
否
す
る
代
わ
り
の
も
の
は
、
別
の
兄
弟
に
よ
る
選
択
の
中
で
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
兄
弟
は
第
一
連
の
母
の
兄
弟
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
に
対
し
て
修
道
士
は
話
し
か
け
て
い
る
。
彼
ら
は
、
北
方
か
ら
や
っ
て
来
る
、
ユ
リ
ゼ
ン
的
な
父
の
姿
を
と
っ
た
無
慈
悲
な
暴
君
（
1
1
「
汝
の
父
」
）
に
対
し
て
、
一
人
の
オ
ー
ク
と
し
て
復
讐
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
父
の
姿
は
、
読
者
に
『
詩
的
素
描
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
の
「
冬
に
」
（
晒
、
］
り
O
ぐ
唄
一
コ
け
Φ
「
．
．
）
で
描
か
れ
る
「
冬
」
の
姿
を
想
い
出
さ
せ
る
。
　
し
か
し
物
質
的
な
戦
い
は
、
現
実
の
戦
闘
、
知
性
あ
る
い
は
精
神
の
闘
い
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
物
質
的
戦
い
は
物
質
的
戦
い
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
肉
体
の
友
は
精
霊
の
敵
な
の
だ
」
（
『
ミ
ル
ト
ン
』
四
・
二
六
）
。
彼
は
お
互
い
を
大
地
に
放
り
込
ん
で
、
新
し
い
犠
牲
が
生
ま
れ
る
よ
り
も
、
お
互
い
を
完
全
な
存
在
に
す
る
相
反
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
永
久
の
弁
証
法
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
詩
は
こ
う
続
く
。
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「
し
か
し
空
し
い
の
は
剣
、
空
し
い
の
は
弓
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
戦
の
打
倒
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
隠
者
の
祈
り
と
や
も
め
の
涙
だ
け
が
世
界
を
恐
怖
か
ら
解
放
で
き
る
の
だ
。
「
と
い
う
の
は
涙
は
知
的
な
も
の
、
そ
し
て
嘆
息
は
天
使
の
王
の
剣
、
殉
教
者
の
哀
し
み
の
激
し
い
陣
吟
は
全
能
者
の
弓
か
ら
放
た
れ
た
矢
で
あ
る
か
ら
。
「
復
讐
の
手
は
深
紅
色
の
暴
君
が
そ
こ
に
逃
げ
て
い
っ
た
寝
床
を
見
つ
け
た
。
鉄
の
手
は
暴
君
の
頭
を
砕
き
、
彼
に
代
わ
っ
て
暴
君
と
な
っ
た
。
　
最
初
の
二
行
に
は
「
剣
を
と
る
者
は
み
な
、
剣
で
滅
び
る
3
＝
9
Φ
団
9
讐
鼠
困
①
葺
Φ
の
≦
o
己
ω
冨
＝
℃
9
ω
ゴ
ヨ
夢
け
げ
Φ
ω
≦
o
「
q
．
）
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
六
・
五
二
」
と
い
う
教
え
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
こ
の
詩
は
上
部
世
界
は
内
部
世
界
で
あ
り
、
物
質
的
行
動
は
精
神
行
為
の
誤
っ
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
い
う
、
ブ
レ
イ
ク
的
原
理
に
よ
る
政
治
的
圧
制
の
主
題
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
隠
者
と
は
人
間
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
世
捨
人
で
あ
る
。
人
間
の
た
め
の
彼
の
祈
り
は
、
た
と
え
そ
れ
が
人
間
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
祈
ら
れ
る
と
し
て
も
、
復
讐
の
否
定
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
我
否
定
の
イ
メ
ジ
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
や
も
め
」
は
戦
争
で
夫
を
亡
く
し
た
女
性
で
あ
ろ
う
が
、
「
や
も
め
の
涙
」
は
哀
れ
み
に
機
会
を
与
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
涙
は
真
に
知
的
な
も
の
、
精
神
的
な
生
命
の
象
徴
で
あ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
自
然
に
お
け
る
暴
力
は
悪
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
錯
誤
な
の
で
あ
り
、
完
全
な
混
沌
で
も
な
く
、
依
然
と
し
て
「
星
の
床
」
は
残
る
の
で
あ
る
。
内
部
の
真
っ
直
ぐ
な
世
界
は
、
永
遠
の
堕
落
の
中
で
失
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
人
は
こ
の
詩
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
哀
し
い
状
態
の
中
に
さ
え
、
最
終
的
な
無
垢
の
予
兆
を
捜
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
殉
教
者
の
哀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
チ
グ
マ
　
タ
し
み
の
激
し
い
坤
吟
」
と
修
道
士
自
身
の
傷
　
痕
は
、
た
ん
に
新
し
い
圧
制
と
新
し
い
法
に
対
し
て
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
性
と
圧
制
に
対
す
る
憤
慨
を
引
き
起
こ
す
は
ず
で
あ
る
。
愛
と
欺
購
（
松
島
）
＝
一
愛
と
欺
臓
（
松
島
）
＝
二
　
灰
色
の
修
道
士
は
自
分
の
伝
言
が
曲
解
さ
れ
て
掟
に
な
っ
て
し
ま
う
の
を
恐
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
の
上
で
許
す
よ
う
に
、
彼
自
身
の
苦
悩
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
後
ま
で
警
告
を
繰
り
返
す
。
修
道
士
自
身
の
岬
吟
は
、
戦
争
に
対
す
る
精
神
の
武
器
と
な
る
。
彼
は
神
に
よ
っ
て
書
く
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
、
そ
れ
故
、
彼
自
身
の
「
殉
教
者
の
岬
吟
」
は
神
の
弓
か
ら
放
た
れ
た
矢
で
あ
る
。
　
諸
王
と
結
び
つ
い
た
深
紅
色
は
、
我
々
が
キ
リ
ス
ト
の
血
と
修
道
士
自
身
の
血
を
結
び
つ
け
る
深
い
紅
色
の
一
つ
の
こ
じ
つ
け
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
代
わ
り
に
自
我
の
哀
れ
み
と
犠
牲
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
サ
タ
ン
を
追
い
払
う
た
あ
に
サ
タ
ン
が
用
い
ら
れ
る
と
、
依
然
と
し
て
サ
タ
ン
が
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
「
鉄
の
手
は
暴
君
の
頭
を
砕
き
、
彼
に
代
わ
っ
て
暴
君
と
な
っ
た
」
。
こ
れ
は
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
レ
イ
ク
の
体
系
で
は
『
ア
ハ
ニ
ア
の
書
』
の
フ
ー
ゾ
ン
、
『
四
ゾ
ア
』
の
オ
ー
ク
と
同
様
で
あ
る
。
　
こ
の
詩
は
オ
ー
ク
・
サ
イ
ク
ル
の
中
で
見
る
と
、
特
に
革
命
的
な
オ
ー
ク
の
姿
へ
の
警
告
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ー
ク
は
次
に
は
、
彼
を
暴
君
に
す
る
復
讐
の
行
為
の
中
で
、
自
分
自
身
の
創
造
性
を
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
生
命
教
育
を
ユ
リ
ゼ
ン
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
る
自
分
自
身
の
オ
ー
ク
性
と
い
う
ユ
リ
ゼ
ン
の
姿
は
、
政
治
的
な
「
行
動
」
に
変
質
さ
れ
た
オ
ー
ク
の
形
で
見
ら
れ
た
と
き
の
、
全
て
の
幻
想
的
な
思
想
に
当
て
は
ま
る
。
深
紅
色
と
は
自
然
の
虎
の
よ
う
な
「
恐
ろ
し
い
恐
怖
」
で
満
ち
た
イ
メ
ジ
な
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
は
ブ
レ
イ
ク
が
コ
扇
動
教
唆
取
締
令
」
で
告
発
さ
れ
た
、
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
で
の
裁
判
と
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
罷
。
と
い
う
の
も
裁
判
が
行
な
わ
れ
た
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
の
法
廷
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
院
（
灰
色
の
修
道
士
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
）
の
大
法
官
府
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
ブ
レ
イ
ク
が
賛
美
し
て
い
た
ゴ
シ
ッ
ク
的
環
境
の
な
か
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
で
「
私
は
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
一
人
の
修
道
士
を
見
た
」
の
第
三
連
は
こ
う
書
か
れ
て
い
た
。
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と
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う
単
語
が
消
さ
れ
て
、
公
刊
さ
れ
た
『
エ
ル
サ
レ
ム
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で
は
、
次
に
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
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汝
、
怠
惰
な
修
道
士
よ
、
と
彼
等
は
遠
く
で
大
声
を
上
げ
る
、
空
し
い
の
だ
、
栄
誉
あ
る
戦
争
を
非
難
す
る
こ
と
は
。
そ
し
て
あ
な
た
の
庵
の
中
に
あ
な
た
は
永
久
に
住
む
で
あ
ろ
う
。
立
ち
上
が
れ
、
戦
争
よ
。
そ
し
て
彼
を
彼
の
庵
の
中
に
縛
れ
。
　
修
道
士
の
殉
教
は
戦
争
と
帝
国
に
反
対
し
、
そ
の
著
作
が
官
憲
に
嗅
ぎ
付
か
れ
て
、
有
罪
と
さ
れ
る
正
直
な
男
の
受
難
で
あ
る
。
「
正
直
な
ブ
レ
イ
ク
」
は
戦
争
反
対
の
も
の
を
書
く
こ
と
は
自
分
の
義
務
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
、
孤
高
の
芸
術
家
と
し
て
の
生
涯
を
送
る
こ
と
を
決
意
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
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「
予
言
書
へ
の
道
i
ブ
レ
イ
ク
『
精
神
の
旅
人
』
考
」
（
爵
S
袋
鎖
冴
．
N
N
し
⑩
謡
）
。
「『
ｳ
垢
」
と
『
経
験
」
の
狭
間
i
ブ
レ
イ
ク
の
『
迷
え
る
子
供
た
ち
の
世
界
」
（
爵
奪
袋
お
討
題
し
り
゜
。
N
）
。
「
ブ
レ
イ
ク
と
自
由
恋
愛
ー
ブ
レ
イ
ク
『
メ
ア
リ
』
を
読
む
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
3
6
輯
。
一
⑩
8
・
し
。
）
。
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
性
ー
ブ
レ
イ
ク
『
黄
金
の
網
』
『
水
晶
の
部
屋
』
を
読
む
」
（
同
　
第
3
7
輯
。
一
⑩
㊤
一
・
ω
）
。
「
ブ
レ
イ
ク
と
妖
精
詩
ー
プ
レ
イ
ク
「
の
っ
ぽ
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
ち
び
の
メ
ア
リ
・
ベ
ル
』
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
』
を
読
む
」
（
同
　
第
3
8
輯
。
お
露
・
ω
）
。
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
効
用
ー
ブ
レ
イ
ク
『
無
垢
の
予
兆
』
を
読
む
」
（
同
　
第
4
3
輯
。
お
鷺
・
。
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
d
三
く
㊦
「
°
・
ξ
o
h
≦
霧
三
鼠
け
o
昌
牢
Φ
゜
・
の
し
8
ω
）
O
O
」
G
n
甲
平
井
正
穂
訳
『
夏
の
夜
の
の
夢
』
（
『
世
界
文
学
大
系
7
5
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
　
H
』
筑
摩
書
房
。
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集
　
第
六
巻
　
文
学
の
解
釈
（
1
）
』
（
恒
文
社
　
一
⑩
。
。
O
）
P
り
ト
。
＝
≧
°
ζ
⇔
「
σ
q
o
＝
〇
三
貫
ミ
ミ
旨
ミ
b
ご
ミ
澄
鳴
（
○
×
h
O
「
α
d
．
勺
゜
’
一
Φ
㎝
一
）
P
①
ω
Q
り
゜
閃
U
p
ゆ
∋
o
戸
§
ミ
黛
§
ヒ
ロ
ミ
譜
一
ミ
の
き
鵠
8
8
壽
℃
黛
謡
風
の
ヒ
§
守
o
騎
（
一
⑩
謹
）
P
N
㊤
刈
冒
ゴ
コ
霞
o
＝
o
≦
ゆ
ざ
ヒ
o
ミ
澄
斜
ト
ミ
8
ぎ
鳴
嚇
遷
（
」
円
α
≦
四
門
（
μ
〉
「
昌
O
一
α
》
一
㊤
①
O
Q
）
b
P
ざ
ー
コ
〉
昌
酔
Φ
≦
≦
ユ
o
q
葺
ゆ
臼
譜
卜
§
ミ
§
』
』
旨
§
b
ロ
ミ
譜
（
一
〇
卜
o
⑩
）
》
α
帥
含
の
　
P
一
α
ω
「
詩
神
の
巡
歴
ー
ブ
レ
イ
ク
『
詩
的
素
描
』
考
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
十
二
月
号
。
一
⑩
c
。
一
）
同
「
ブ
レ
イ
ク
の
『
四
ゾ
ア
』
」
（
§
電
黒
磧
蹄
゜
6
9
お
。
。
①
・
ω
）
（
○
①
o
「
σ
q
Φ
b
d
①
＝
Φ
づ
α
ω
o
昌
ρ
1
4
．
　
「
芸
術
家
と
パ
ト
ロ
ン
ー
フ
ェ
ル
パ
ム
の
ブ
レ
イ
ク
」
（
『
私
学
研
修
』
7
8
号
。
一
零
゜
。
）
1
5
．
】
）
鋤
く
ご
く
閣
a
∋
き
扇
ミ
ぎ
一
等
8
譜
尽
碧
き
巴
肉
§
㌣
誌
（
勺
ユ
5
8
8
戸
一
㊤
置
お
き
署
゜
心
一
心
－
乙
（
付
記
）
註
1
の
（
1
）
（
2
）
、
註
1
1
、
1
4
は
拙
著
『
孤
高
の
芸
術
家
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
』
（
北
星
堂
　
一
㊤
゜
。
軽
）
、
註
1
の
（
3
）
は
「
ブ
レ
イ
　
ク
の
思
想
と
近
代
日
本
ー
ブ
レ
イ
ク
を
読
む
』
（
北
星
堂
　
・
。
0
8
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
愛
と
欺
隔
（
松
島
）
一
一
五
